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由中国声学学会功率超声分会主办、广东顺德长兴超声设备有限公司协办的“中国功率超声网（www.cnglcs.com.cn）”经过
半年多的试运行后，已于今年正式开通。网站作为学会与企业间的桥梁，主要目的是为功率超声专业的专家、学者和技术人员
提供一个交流技术、探讨问题的平台，为超声企业提供一个展示自己的窗口，也为广大的功率超声设备用户提供一个方便而
且可靠的采供渠道。网站设有学会介绍、学会会员、技术园地、超声论坛、企业库、采供平台等栏目和版块，将定期发布学会公
告、前沿动态、技术资料、采供信息等等。相信“中国功率超声网”的正式开通，将会对我国功率超声事业的发展起到推动和促
进作用。
陕西师范大学 鲍善惠
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